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Asbtrak 
 
Jaringan hubungan yang baik dan berkesan antara pihak sekolah dan ibu bapa merupakan faktor penentu 
kecemerlangan sesebuah sekolah.  Hubungan istimewa antara pihak sekolah dengan ibu bapa membolehkan pihak 
sekolah menggunakan peluang yang sedia wujud untuk mendapatkan bantuan, sokongan dan kerjasama.  Justeru 
itu kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap hubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapa.  Kajian memfokus 
kepada persepsi guru terhadap jaringan hubungan antara pihak yang terlibat dalam aspek komunikasi.  Reka bentuk 
penyelidikan yang digunakan ialah kajian deskriptif jenis tinjauan sampel.  Responden kajian terdiri daripada 274 
orang guru dari enam buah sekolah rendah di Pasir Gudang yang berpengalaman dalam urusan dengan ibu bapa.  
Instrumen kajian yang digunakan ialah soal selidik dan temu bual.  Kajian dianalisis menggunakan perisian SPSS 
versi 13.0 untuk mendapatkan nilai min dan sisihan piawai.  Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap hubungan 
antara pihak sekolah dengan ibu bapa dalam aspek komunikasi berada pada tahap tinggi (min - 3.95). Namun 
dapatan kajian menunjukkan komitmen ibu bapa untuk mengadakan perbincangan mengenai disiplin murid dan 
memberi pandangan untuk meningkatkan pencapaian kokurikulum masih berada pada tahap sederhana.  
Berdasarkan dapatan kajian ini beberapa cadangan diketengahkan bagi meningkatkan lagi hubungan antara pihak 
sekolah dengan ibu bapa dalam aspek komunikasi.  Hubungan yang padu antara mereka boleh memberikan 
manfaat yang besar kepada kecemerlangan murid-murid. 
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Pengenalan 
 
Sekolah merupakan sebuah institusi sosial yang menyediakan murid-murid dengan ilmu pengetahuan.  
Sekolah cemerlang dan berkesan diterajui oleh pentadbir dan guru-guru yang bersedia melakukan perubahan 
dengan kerjasama yang padu daripada ibu bapa.  Sejajar untuk menghasilkan pendidikan berkualiti, sokongan dan 
kerjasama ibu bapa memainkan peranan penting untuk menjadikan sesebuah sekolah itu hebat dan berjaya.   
             Mengikut Pam dan Harvey (1995), sering kali pemimpin sekolah dan guru kurang berinteraksi dengan ibu 
bapa atau melihat hubungan tersebut sebagai bukan satu keutamaan.  Ini sepatutnya tidak berlaku.  Sekolah perlu 
lebih proaktif dalam membina hubungan dengan ibu bapa.  Setiap isu sekolah perlu dibawa berbincang sama ada 
berkaitan dengan program-program sekolah yang baru atau tentang laporan perkembangan anak-anak mereka.  
Sehubungan itu pihak sekolah perlu mengambil kesempatan atas hubungan yang sedia ada untuk mewujudkan 
“chemistry” antara pihak sekolah dengan ibu bapa.  Ini membolehkan pihak sekolah menggunakan peluang-peluang 
yang sedia wujud untuk mendapatkan bantuan, sokongan dan kerjasama demi kebaikan sistem pendidikan di 
sekolah tersebut. 
Ibu bapa boleh membina jaringan hubungan yang baik dengan sekolah melalui penubuhan Persatuan Ibu 
Bapa dan Guru (PIBG).  Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 5/2001 dengan jelas menekankan peranan PIBG di sekolah.  
PIBG yang ditubuhkan di semua sekolah kerajaan adalah bertujuan untuk mewujudkan permuafakatan antara ibu 
bapa dan guru di sekolah berkenaan.  Permuafakatan seumpama ini diharapkan dapat membina kesefahaman 
tentang tugas dan tanggungjawab bersama dalam usaha untuk meningkatkan mutu pengajaran guru-guru dan 
pembelajaran murid di sekolah, selain mempertingkatkan kerjasama dan perkongsian antara pihak sekolah dan ibu 
bapa.  Mengikut Mohd Fuad (2007), perwujudan PIBG sebenarnya adalah usaha untuk membina muafakat dalam 
pendidikan.  Muhamad Iqmal (2007) dan Mohamad Ali (2007) juga menyatakan bahawa sekolah perlu mempunyai 
hubungan yang mantap dan akrab dengan ibu bapa kerana kejayaan sistem pendidikan negara bergantung kepada 
sejauh mana semua elemen itu dapat berfungsi, saling melengkapi dan membantu antara satu sama lain.   
          
Latar belakang Masalah 
 
             Sesuatu organisasi seperti sekolah yang ingin mempunyai kualiti bukan saja diukur kepada kekuatan 
akademiknya tetapi merangkumi jaringan hubungan yang istimewa dengan ibu bapa terutama dalam aspek 
komunikasi.  Menurut Wan Abd Aziz (2002), hubungan manusia atau interpersonal adalah penting untuk 
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menggerakkan sesebuah organisasi.  Namun dewasa ini pelbagai permasalahan antara pihak sekolah dengan ibu 
bapa telah wujud terutama dalam aspek ketidakpuasan hati dengan pengurusan sekolah dan guru-guru sama ada 
disuarakan melalui media, laporan polis dan tindakan guaman.  
Menurut Karen (1984), ibu bapa dan sekolah memainkan peranan penting untuk menentukan kejayaan 
akademik murid-murid.  Kebanyakan mereka mementingkan pendidikan dalam kalangan anak-anak mereka.  Kajian 
beliau memfokus kepada sikap ibu bapa dan guru-guru di North Dakota yang  mempunyai pandangan yang berbeza-
beza tentang sekolah dan pendidikan.  Beliau mendapati ibu bapa di situ menuntut program pendidikan instruksional 
yang mewakili pelbagai kaum dilaksanakan di sekolah.   
Beberapa pemimpin persatuan yang mewakili ibu bapa di Singapura dan Indonesia pula menyifatkan 
bayaran bagi pendidikan di Malaysia adalah terbaik dalam kalangan negara Asia, malah boleh dikategorikan antara 
terbaik di dunia (Berita Harian, 14 Januari, 2008).  Mereka menegaskan kebanyakan ibu bapa di Singapura 
dikenakan bayaran sebanyak RM40 sebulan oleh pihak sekolah dan ini merupakan bayaran wajib yang perlu 
dijelaskan.  Kos kelas tuisyen di Singapura jauh lebih mahal iaitu RM 400 setahun.  Sementara itu ibu bapa di 
Indonesia pula perlu membayar yuran sebanyak RM10 hingga RM15 sebulan bagi sekolah rendah dan RM20 hingga 
RM35 sebulan bagi sekolah menengah.  Di samping itu mereka diwajibkan membeli pakaian dan peralatan sekolah 
kerana pihak sekolah tidak membenarkan sebarang pembelian di luar.  Namun sewaktu sekolah di negara kita 
sedang memulakan sesi persekolahannya, ‘perdebatan terbuka’ tentang bayaran tambahan sekolah dan 
penggunaan buku kerja antara ibu bapa dengan pihak sekolah serta prasarana sekolah yang didakwa tidak kondusif 
di beberapa buah sekolah menjadi isu hangat.  Isu ini telah menjadi isu nasional.   
Mengikut Mohd Ismail (2004), di Amerika Syarikat, Australia, Filipina dan Singapura terdapat pelbagai jenis 
kesalahan disiplin yang agresif  berlaku sejak akhir-akhir ini di sekolah-sekolah di negara tersebut.  Perkara ini telah 
diberi perhatian yang serius oleh pihak sekolah dan kerajaan negara tersebut.  Beliau menegaskan lagi bahawa di 
negara kita ibu bapa tidak boleh menyerahkan kewajipan mendidik anak-anak kepada pihak sekolah.   Mengikut 
pendapat beliau lagi bahawa melalui pengurusan disiplin yang baik, nilai moral murid-murid dapat dibentuk dan 
dipupuk ke tahap yang memuaskan dan suasana bilik darjah menjadi kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran.  
Namun demikian dalam membina jaringan hubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapa, wujud beberapa isu 
yang boleh mencabar pandangan Mohd Ismail ini.   
Dalam isu menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak-anak kepada sekolah menjadi budaya ibu bapa.  
Tinjauan awal mendapati ibu bapa menyerahkan bulat-bulat anak mereka kepada sekolah untuk memberi 
pendidikan yang sewajarnya.  Tugas guru bukan sahaja memberi pengetahuan dan kebolehan intelektual sahaja 
tetapi turut menggalas tugas mendisiplinkan murid-murid.  Dalam menangani isu disiplin pula, guru-guru berhadapan 
dengan pelbagai delima, cabaran dan tekanan.  Jika berlaku masalah disiplin dalam kalangan murid-murid, guru-
guru dipersalahkan.  Pihak sekolah pula menerima tekanan yang hebat apabila ibu bapa tidak menyokong tindakan 
guru membendung masalah disiplin.   
Sementara itu dalam isu tanggungjawab pula, ada kalanya tindakan ibu bapa boleh menyebabkan 
hubungan sekolah dengan mereka menjadi renggang.  Contohnya isu keracunan makanan di sekolah.  Ibu bapa 
akan menuding jari kepada pihak sekolah sekiranya berlaku masalah keracunan makanan yang melanda murid-
murid.  Tindakan ibu bapa ini boleh mengerohkan hubungan mereka dengan pihak sekolah.  Dalam pada itu ada ibu 
bapa yang menggunakan kuasa pemimpin politik tempatan untuk campur tangan dalam pentadbiran sekolah.  
Beberapa buah sekolah di kawasan kajian telah menerima tekanan daripada pemimpin politik akibat daripada aduan 
ibu bapa tersebut.  
 
Penyataan Masalah 
 
              Penyataan masalah bagi kajian ini adalah untuk menggambarkan persepsi guru-guru terhadap isu 
hubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapa dalam aspek komunikasi di sekolah-sekolah di Zon Pasir Putih, 
daerah Pasir Gudang. 
 
Objektif 
 
Meninjau persepsi guru terhadap tahap hubungan pihak sekolah dengan ibu bapa dalam aspek 
komunikasi. 
 
Persoalan Kajian 
 
              Apakah wujud komunikasi yang berkualiti antara ibu bapa dengan pihak sekolah?            
 
Kajian Literatur 
 
             Jaringan hubungan yang berkualiti dan berkesan antara pihak sekolah dengan ibu bapa merupakan faktor 
penentu kecemerlangan sesebuah sekolah.  Abdul Rafie (2007) menyatakan bahawa sekolah perlu mempunyai 
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jaringan hubungan yang mantap dan akrab dengan ibu bapa untuk kejayaan sistem pendidikan negara.  Mengikut 
Alimuddin (2006) pula, jaringan kerjasama ibu bapa dan sekolah memainkan peranan penting yang boleh 
menjadikan sekolah itu hebat dan berjaya.  Pihak sekolah perlu sedar bahawa terdapat banyak pendekatan yang 
boleh digunakan untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan ibu bapa.  Kerjasama ini telah wujud dalam 
kalangan ibu bapa di dunia seperti Jepun, China dan India ( Hussein, 2007).  Mengikut Khairulaniza (2007), kejayaan 
misi membangunkan modal insan bukan hanya terletak di bahu pihak sekolah mahupun kerajaan, tetapi harus 
didokong oleh ibu bapa.   
          
Metodologi 
 
            Penyelidik memilih untuk menggunakan kajian tinjauan jenis deskriptif yang menggunakan data kuantitatif.  
Bentuk kajian ini dipilih untuk mendapatkan maklumat dari sampel yang besar. Melalui kajian deskriptif, data dikutip 
daripada seluruh populasi dan statistik asas seperti min, frekuensi, sisihan piawai dan taburan skor diapalikasi.  
Sampel yang dipilih terdiri daripada 274 orang guru-guru (30 %) dari sekolah rendah di Zon Pasir Putih, Pasir 
Gudang.  Persampelan rawak mudah merupakan proses mencabut sampel iaitu unit-unit dipilih secara individu dan 
langsung melalui proses yang rawak menjadi pilihan penyelidik.  Penyelidik telah memilih untuk menggunakan 
borang soal selidik dan temu bual sebagai instrumen kajian.  Mengikut Fink dan Kosecoff (1998),  kaedah soal 
selidik ini amat bermakna apabila maklumat yang diperlukan hanya boleh diperoleh secara terus daripada pemberi 
maklumat.  Kaedah temu bual juga digunakan untuk menyokong kajian tinjauan.  Dua orang Guru Besar telah dipilih 
sebagai sampel  temu bual ini.    
           Dalam kajian ini kaedah pengumpulan data melibatkan dua fasa iaitu kajian rintis dan kajian fasa sebenar.  
Data yang diperoleh dari kajian rintis adalah untuk menguji kebolehpercayaan borang soal selidik yang telah 
dibangunkan.  Dalam kajian fasa sebenar pula instrumen soal selidik dan temu bual telah dijalankan.  Borang soal 
selidik yang digunakan dalam kajian ini ialah borang yang telah diuji dari segi kebolehpercayaan dan mendapat 
pengesahan pakar.  Kaedah ini digunakan untuk mencari nilai korelasi antara skor setiap item dengan jumlah skor 
bagi setiap item dalam ujian tersebut.  Dalam kajian ini, kebolehpercayaan yang digunakan ialah alfa Cronbach.   
Program yang digunakan dalam mentafsir data bagi kajian ini adalah perisian statistik berkomputer SPSS (Statistical 
Packages for The Social Science) versi 13.0.  Program ini digunakan untuk menganalisis data kuantitatif.   
 
Dapatan Kajian 
 
Persepsi Guru Terhadap Hubungan Antara Pihak Sekolah Dengan Ibu Bapa Dari Aspek Komunikasi: 
 
          Dapatan kajian adalah untuk menjawab persoalan kajian iaitu apakah wujud komunikasi yang berkualiti 
antara ibu bapa dengan pihak sekolah?       
 
          Jadual 1 menunjukkan item-item, nilai min, tafsiran min dan sisihan piawai yang memberi maklum balas 
tentang hubungan ibu bapa dengan pihak sekolah.  Dapatan kajian adalah seperti ditunjukkan dalam jadual tersebut: 
 
Jadual 1: Min Dan Sisihan Piawai Aspek Komunikasi Antara Ibu Bapa Dan Pihak Sekolah 
 
Bil. Item 
Skor Min 
Keseluruhan 
Tafsiran 
Min 
Sisihan 
Piawai 
1 Pihak pengurusan sekolahmengamalkan pendekatan 
mesra terhadap ibu bapa. 
 
4.12 
 
Tinggi 
 
0.629 
2 Pihak sekolah sentiasa menyalurkan visi sekolah kepada 
ibu bapa. 
 
4.07 
 
Tinggi 
 
0.717 
3 Pihak sekolah sentiasa menyalur misi sekolah kepada ibu 
bapa. 
 
4.04 
 
Tinggi 
 
0.748 
4 Pihak sekolah sentiasa memberikan maklumat tentang 
program melalui surat edaran. 
 
4.50 
 
Tinggi 
 
0.619 
5 Pihak sekolah sentiasa menyalurkan program melalui kain 
rentang. 
 
4.31 
 
Tinggi 
 
0.675 
6 Ibu bapa sentiasa memberi maklum balas terhadap 
makluman program dijalankan. 
 
3.81 
 
Tinggi 
 
0.793 
7 Ibu bapa kerap mengadakan perbincangan dengan pihak 
sekolah untuk meningkatkan pencapaian akademik murid. 
3.74 Tinggi 0.891 
8 Ibu bapa kerap berbincang dengan pihak sekolah untuk 
meningkatkan tahap disiplin dalam kalangan murid-murid. 
3.54 Sederhana 0.914 
9 Ibu bapa mengamalkan budaya bermusyuarah dengan 3.73 Tinggi 0.873 
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pihak sekolah apabila sesuatu kes melibatkan murid 
berlaku. 
10 Ibu bapa kerap memberi pandangan dalam meningkatkan 
pencapaian kokurikulum murid. 
3.63 Sederhana 0.839 
 Purata  Keseluruhan / Min 3.95 Tinggi 0.769 
Melalui soal selidik yang dikemukakan, dapatan kajian menunjukkan hubungan komunikasi berada pada 
tahap yang tinggi.  Nilai min bagi item paling maksima adalah pada item pihak sekolah sentiasa memberikan 
maklumat tentang program melalui surat edaran kepada ibu bapa iaitu 4.50 dan pihak sekolah sentiasa menyalurkan 
program melalui kain rentang iaitu 4.31. Manakala nilai min bagi item pihak pengurusan sekolah mengamalkan 
pendekatan mesra terhadap ibu bapa adalah 4.12,  pihak sekolah sentiasa menyalurkan visi sekolah pula berada 
pada nilai min 4.07,  nilai min bagi item pihak sekolah sentiasa menyalurkan misi sekolah kepada ibu bapa adalah 
4.04 dan item ibu bapa sentiasa memberi maklum balas terhadap makluman program yang hendak dijalankan 
berada pada nilai min 3.81.  Item ibu bapa mengadakan perbincangan dengan pihak sekolah untuk pencapaian 
akademik murid berada pada nilai min 3.74 dan item ibu bapa mengamalkan budaya berbincang apabila sesuatu kes 
melibatkan murid berlaku dengan nilai 3.73.   
                 Responden memberi maklum balas bahawa jaringan hubungan yang dibina oleh ibu bapa terhadap pihak 
sekolah pula berada pada tahap sederhana dalam item ibu bapa memberikan komitmen untuk mengadakan 
perbincangan dengan pihak sekolah mengenai disiplin murid dengan nilai min 3.54.  Begitu juga dengan item ibu 
bapa memberi pandangan dalam meningkatkan pencapaian kokurikulum murid-murid berada pada nilai min 3.63.  
Purata peratusan keseluruhan atau purata min bagi hubungan pihak sekolah dengan ibu bapa dari aspek komunikasi 
adalah tinggi iaitu 3.95 dengan sisihan piawainya 0.769. 
 
Jadual 2 : Analisis Soalan Terbuka Persepsi Guru Terhadap Hubungan Pihak Sekolah Dengan Ibu Bapa – Aspek 
Komunikasi 
 
Bil Item Hubungan Kekerapan 
1. Sekolah mempunyai hubungan yang baik dengan pihak ibu bapa. 109 (39.78 %) 
2. Hubungan ibu bapa dengan pihak sekolah berada pada tahap kurang memuaskan. 52  (18.97 %) 
3 Tiada komen. 41  (14.96 %) 
4. Hubungan ibu bapa dan pihak sekolah masih boleh dipertingkatkan. 28  (10.21 %) 
5. 
Komunikasi antara ibu bapa dan pihak sekolah bergantung kepada tahap 
pendidikan ibu bapa itu sendiri. 
15  (5.47 %) 
6. 
Komunikasi yang sihat membawa kepada hubungan yang baik antara pihak 
sekolah dengan ibu bapa. 
14  (5.11 %) 
Jumlah 274 orang 
 
Dapatan kajian juga diperolehi melalui soalan terbuka yang dikemukakan.  Penyelidik telah mengklaskan 
pendapat mengikut kekerapan.  Seramai 109 orang responden memberikan persepsi bahawa hubungan yang 
dijalinkan oleh pihak sekolah dengan ibu bapa dari aspek komunikasi berada dalam keadaan yang baik, 52 orang 
responden pula menyatakan bahawa hubungan yang dijalinkan oleh ibu bapa pula terhadap sekolah berada pada 
tahap kurang memuaskan, seramai 41 orang responden tidak memberi komen tentang hubungan ini.  Seramai 28 
orang responden pula menyatakan komunikasi antara ibu bapa dan pihak sekolah perlu dipertingkatkan, seramai 15 
orang responden berpendapat komunikasi antara ibu bapa dan pihak sekolah bergantung kepada tahap pendidikan 
ibu bapa dan seramai 14 orang responden pula memberi maklum balas bahawa komunikasi yang sihat membawa 
kepada hubungan yang baik antara pihak sekolah dan ibu bapa.    
Dalam menjalankan kajian ini, penyelidik juga menggunakan kaedah temu bual untuk mendapatkan 
maklumat tentang hubungan komunikasi antara pihak sekolah dengan ibu bapa dari persepsi Guru Besar.  Kaedah 
temu bual yang digunakan adalah kaedah temu bual semi-berstruktur.  
 
Jadual 3 : Analisis Temu bual - Persepsi Guru  Besar Terhadap Hubungan Pihak Sekolah Dengan Ibu Bapa – Aspek 
Komunikasi 
 
Bil Item Hubungan Guru Besar A Guru Besar B 
   1. 
Jaringan hubungan yang baik antara pihak sekolah dengan ibu 
bapa dalam aspek komunikasi amat penting untuk mengurus 
kecemerlangan sekolah. 
 
 
           / 
 
 
          / 
   2. 
Ada beberapa pendekatan yang telah diguna pakai oleh pihak 
sekolah dalam membina hubungan dengan ibu bapa – Contoh 
kaunter mesra pelanggan, laman web dan peti cadangan. 
           
 
           / 
        
 
          / 
   3. Mengamalkan sistem dua hala dalam komunikasi iaitu menerima            /          / 
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dan menambahbaik. 
   4. 
Pihak sekolah bersetuju bahawa mereka bersedia untuk 
mengadakan perbincangan  untuk menyelesaikan sesuatu 
masalah. 
          
           / 
           
         / 
 
          Berdasar dapatan temu bual, kedua-dua orang Guru Besar berpendapat bahawa jaringan hubungan yang baik 
antara pihak sekolah dengan ibu bapa dalam aspek komunikasi amat penting untuk mengurus kecemerlangan 
sekolah.  Mereka bersetuju bahawa ada beberapa pendekatan yang telah diguna pakai oleh pihak sekolah dalam 
membina hubungan dengan ibu bapa.  Antaranya kaunter mesra pelanggan, pengunaan laman web dan peti 
cadangan.  Kedua-duanya bersependapat bahawa pihak sekolah bersedia untuk memberikan komitmen untuk 
mengamalkan sistem komunikasi dua hala iaitu menerima dan menambahbaik.  Mereka juga bersetuju bahawa 
pihak sekolah bersedia untuk mengadakan perbincangan untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul 
dengan ibu bapa. 
 
Perbincangan 
 
Berdasarkan dapatan kajian yang dijalankan,  penyelidik mendapati responden memberi persepsi bahawa 
hubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapa dalam aspek komunikasi berada pada tahap yang tinggi.  Dapatan 
kajian ini ada persamaannya dengan dapatan kajian yang telah dijalankan oleh Pang (1997) iaitu berada pada tahap 
tinggi.  Kajian beliau menunjukkan  komunikasi yang berkesan antara rumah dengan sekolah adalah menjadi 
perkara utama dalam hubungan yang padu.  Kajian ini disokong oleh dapatan kajian Robiah (2003) dan 
Kamarudzaman (1998). Berdasarkan dapatan kajian yang dijalankan oleh penyelidik pula mendapati responden 
memberi maklum balas yang mereka sangat bersetuju bahawa pihak sekolah telah membina hubungan yang baik 
dengan ibu bapa.  Antaranya pihak sekolah telah memaklumkan tentang program sekolah melalui surat edaran, 
mengamalkan pendekatan mesra, menyalurkan aktiviti melalui kain rentang, menyalurkan visi sekolah kepada ibu 
bapa dan menyalurkan misi sekolah kepada ibu bapa.  Mengikut Zawawi (2006) bahawa keberlangsungan dan 
kewujudan sesebuah organisasi itu banyak bergantung kepada hubungan, sikap dan gelagat serta kesediaan 
kepemimpinannya terhadap hubungan sesama manusia.   
Responden juga memberi maklum balas bahawa ibu bapa pula sentiasa memberi maklum balas terhadap 
makluman program yang hendak dijalankan oleh pihak sekolah.  Diikuti dengan item ibu bapa sering mengadakan 
perbincangan dengan pihak sekolah untuk pencapaian akademik murid dan item ibu bapa juga mengamalkan 
budaya berbincang apabila sesuatu kes melibatkan murid berlaku.  Dapatan kajian juga mengemukakan maklum 
balas bahawa ibu bapa kurang memberikan komitmen untuk mengadakan perbincangan dengan pihak sekolah 
mengenai disiplin murid.  Dapatan kajian menunjukkan item ini berada pada tahap sederhana sedangkan masalah 
disiplin murid perlu diberi perhatian serius oleh ibu bapa dan sekolah.  Mengikut Sharifah Rinah (2005), jika masalah 
ini dibiarkan, sampai bila pun masalah disiplin ini tidak dapat diselesaikan.  Bagi penyelidik pula sekolah dan ibu 
bapa mempunyai peranan yang saling berhubungan dalam membentuk generasi Malaysia yang bersatu padu 
melalui sistem persekolahan yang wujud sekarang.  Bagi penyelidik juga murid-murid perlu mendapat pendidikan 
secara formal di sekolah daripada guru-guru dan kembali ke rumah dengan mendapat pendidikan dari ibu bapa dan 
keluarga.  Ibu bapa tidak boleh menggalas tugas mendidik anak-anak di bahu pihak sekolah sahaja.  Ibu bapa juga 
perlu sedar bahawa pendidikan merupakan aset penting untuk membangunkan sesebuah keluarga atau masyarakat 
dalam sesebuah negara.  Ilmu pengetahuan adalah mobiliti asas kepada kecemerlangan anak-anak.  Masalah 
disiplin pula tidak boleh dipandang remeh oleh ibu bapa.  Komitmen ibu bapa dalam menangani masalah disiplin 
murid-murid boleh mewujudkan keadaan yang lebih positif di sekolah.   
             Ibu bapa juga kurang memberi pandangan dalam meningkatkan pencapaian kokurikulum murid-murid di 
sekolah sedangkan kokurikulum dikatakan sebagai pelengkap kepada kurikulum dan dapat membantu potensi 
pembangunan diri individu seperti yang dijelaskan.  Bagi penyelidik pula, aktiviti kokurikulum tidak boleh dipandang 
mudah oleh ibu bapa.  Kokurikulum sebenarnya berperanan membantu para pelajar untuk lebih bersedia sebelum ke 
pusat pengajian tinggi. “Soft-skill” misalnya hanya dapat dipupuk sekiranya kita terlibat dalam syarahan, pidato dan 
debat. “Soft-skill” ini amat penting dalam temu duga kerja.  Penglibatan dalam sukan pula bertindak membantu 
murid-murid dari segi jasmani dan kesihatan mereka.  
             Dapatan soalan terbuka yang diperolehi menunjukkan responden bersetuju hubungan dari aspek komunikasi 
berada pada tahap yang baik.  Namun mereka berpendapat hubungan yang dijalinkan oleh ibu bapa pula terhadap 
sekolah berada pada tahap kurang memuaskan.  Responden juga berpendapat hubungan komunikasi antara ibu 
bapa dan pihak sekolah bergantung kepada tahap pendidikan ibu bapa itu sendiri.  Mereka berpendapat bahawa 
komunikasi yang sihat membawa kepada hubungan yang baik antara pihak sekolah dan ibu bapa.  Mereka juga 
menyatakan aspek komunikasi antara ibu bapa dan pihak sekolah perlu dipertingkatkan dari semasa ke semasa.   
            Dapatan temu bual daripada kedua-dua orang Guru Besar pula menyatakan bahawa hubungan ibu bapa dan 
pihak sekolah dalam aspek komunikasi di sekolah adalah penting untuk mengurus kecemerlangan sekolah.  Melalui 
kaunter mesra pelanggan, laman web dan peti cadangan sedikit sebanyak dapat menambahbaik hubungan yang 
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telah dibina.  Adalah menjadi tugas pengurus sekolah untuk memperkukuhkan hubungan tersebut.  Mengikut 
Rosabeth (1998) bahawa kepemimpinan era globalisasi seharusnya memiliki tiga kekuatan dan keterampilan generik 
iaitu keterampilan konseptual, keterampilan kemahiran dan keterampilan hubungan, jaringan atau rangkaian. 
             Bagi penyelidik pula kemahiran yang dinyatakan di atas berupaya menjadikan kita pemimpin yang berkesan.  
Kemahiran ini boleh membawa ibu bapa dan sekolah berhubungan secara intelektual dalam mencapai visi serta misi 
sekolah.  Penyelidik juga berpendapat PIBG bertanggungjawab memainkan peranan mereka untuk membantu 
memperkukuhkan hubungan ini.   Secara langsung atau tidak langsung juga kepimpinan PIBG wajar 
memperlengkap minda mereka dengan ilmu pengetahuan, kemahiran berkomunikasi dan kemahiran hubungan 
sesama manusia dalam memimpin organisasinya.  Penglibatan ibu bapa sepatutnya berterusan, bukan saja dalam 
projek tertentu tetapi dalam proses pendidikan itu sendiri. 
 
Cadangan-Cadangan 
 
Cadangan Kepada Pihak Sekolah 
 
i. Pendekatan mesra dalam kalangan warga sekolah. 
ii. Warga sekolah mempraktikkan budaya “Kedatangan Anda Dialu-alukan dan Kami Sedia Membantu” 
terhadap ibu bapa. 
iii. Memaparkan berita dan kejayaan di papan buletin, laman blog, dan papan kenyataan yang menjadi laluan 
ibu bapa serta perhimpunan rasmi. 
iv. Mempamerkan aktiviti dan hasil kerja murid dalam majlis sekolah. 
v. “Smart Partnership” dengan ibu bapa. 
vi. Sekolah lebih bersikap terbuka supaya ibu bapa tidak prejudis terhadap sekolah. 
 
Cadangan Kepada Ibu Bapa 
 
i. Peranan PIBG – Manfaatkan kewujudan PIBG. 
ii. Hubungan yang lebih praktikal dan berkesan.  
iii. Wujudkan Majlis Pemuafakatan Ilmu. 
 
Cadangan Kepada “Stakeholder” 
 
i. Pembangunan dan Penyelidikan –Mencadangkan kedah lain untuk membawa ibu bapa ke sekolah. 
ii. Menganjurkan seminar Pengurusan PIBG Untuk AJK PIBG. 
iii. Mengeluarkan buku panduan untuk pengurusan PIBG agar seragam di semua sekolah. 
 
Cadangan Kepada Kajian Lanjutan 
 
i. Kajian diperluaskan dengan populasi yang lebih ramai. 
ii. Cadangan-cadangan program untuk meningkatkan hubungan dengan ibu bapa. 
 
Kesimpulan 
 
            Kajian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapa dari aspek komunikasi.  
Secara keseluruhannya, dapatan kajian berkaitan persepsi guru terhadap hubungan pihak sekolah dengan ibu bapa 
dari aspek komunikasi berada pada tahap tinggi.  Maklum balas yang diberikan menunjukkan pihak sekolah telah 
mewujudkan hubungan yang positif dengan ibu bapa.  Sementara itu ada beberapa aspek hubungan yang dibina 
oleh ibu bapa berada pada tahap yang sederhana.  Hasil kajian yang diperoleh sedikit sebanyak telah dapat 
membantu pihak-pihak yang terlibat secara langsung untuk mencari kaedah dan pendekatan yang terbaik untuk 
menjadikan ibu bapa sebagai “smart partnership” dalam memperkasa sistem pendidikan di sekolah. Beberapa 
cadangan telah dikemukakan untuk meningkatkan hubungan ini agar sekolah dapat memacu kecemerlangannya dan 
murid-murid pula mendapat manfaatnya. 
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